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2) увеличить потенциальную прибыль, т. к. уровень цен в Азербайджане и Казах-
стане на сегодняшний день, а также на прогнозный год будет выше, чем по Россий-
ской Федерации и Украине, что обусловлено интенсивным развитием национальных 
экономик данных стран, в то время, как на рынке Российской Федерации и Украины 
прогнозируется снижение цен; 
3) добиться более ритмичных поставок за счет оперативного согласования от-
грузок, более четкого планирования поставок посредством установления более тес-
ных и доверительных отношений с потенциальными клиентами в регионе; 
4) возможности участия в тендерах, государственных закупках, продвижение 
интересов предприятия на уровне Посольства Республики Беларусь, министерств и 
ведомств в данных регионах.  
Таким образом, учитывая вышеизложенное для обеспечения стратегической 
конкурентоспособности ОАО «Гомельстекло», предлагается развивать собственную 
товаропроводящую сеть в перспективных целевых рыночных регионах – Республике 
Азербайджан и Республике Казахстан. 
СОВРЕМЕННЫЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Н. С. Ищенко, Е. Г. Юрченко 
Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого, Беларусь 
С экономической точки зрения туризм – это одна из ведущих и наиболее дина-
мичных отраслей мирового хозяйства. За быстрые темпы роста он был признан эко-
номическим феноменом столетия. Туризм оказывает огромное влияние на многие 
ключевые отрасли экономики, обеспечивает немалые поступления в государствен-
ный и местные бюджеты через налоги от туристских предприятий, курортный, та-
моженный и другие сборы. Значение туризма как источника валютных поступлений 
и расширения международных контактов постоянно растет. Таким образом, туризм 
выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития. 
В последние годы туристы всего мира изменили свои пристрастия. Если раньше 
их удовлетворял отдых с преобладанием трех S (Sun–Sea–Sand) – солнце–море–
песок, то сейчас объектом вожделения являются три L (Landscape–Lore–Leisure) – 
пейзаж–традиции–досуг. 
Экологический туризм сегодня – это одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений международного туризма. Ежегодно на нужды экологического туризма 
производится товаров и услуг на сумму свыше 55 млрд дол. США, тогда как числен-
ность экотуристов возрастает в последние годы среднегодовым темпом 10–12 %. При-
чиной столь большого интереса к экологическому туризму является устойчивое ухуд-
шение качества окружающей среды, а также значительно возросшее в последнее время 
экологическое сознание людей. Учитывая, что в обозримом будущем темпы урбаниза-
ции и загрязнения естественных ландшафтов будут увеличиваться, соответственно, и 
интерес к экологическому туризму будет усиливаться. С развитием экологического ту-
ризма, превращением его в общественно значимый социально-экономический феномен 
особую актуальность приобретают проблемы его эффективного регулирования. Под 
регулированием развития экотуризма понимается создание таких инструментов, кото-
рые обеспечили бы полную и эффективную координацию деятельности субъектов хо-




Регулирование развития экологического туризма представляет собой трехуров-
невую систему, включающую в себя: 
1) координацию и содействие развитию экотуризма в глобальном (международ-
ном) масштабе; 
2) согласованность экотуристской политики на межгосударственном уровне; 
3) согласованность политики в области экотуризма на национальном и регио-
нальном уровнях. 
Координация и содействие развитию экотуризма в глобальном масштабе осуще-
ствляется посредством международных организаций и фондов. Несмотря на относи-
тельную «молодость», экологический туризм имеет четко выраженную международ-
ную организацию. Помощь развитию экологического туризма оказывают крупнейшие 
международные структуры, имеющие широкий спектр природоохранных целей и эко-
номически поддерживающие развитие экотуризма как одно из направлений деятель-
ности, способствующей устойчивому использованию природных ресурсов. В форми-
ровании и реализации глобальной экотуристской политики участвуют: Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (в том числе ее 
программа «Человек и биосфера»); Программа ООН по окружающей среде; Програм-
ма развития ООН; Международный союз охраны природы и др. 
Весомый вклад в реализацию международных соглашений и программ развития 
экологического туризма вносят Международные финансовые организации: Всемир-
ный банк – Международный банк реконструкции и развития; Всемирный фонд ох-
раны дикой природы; Глобальный экологический фонд. 
Согласованность экотуристской политики на межгосударственном уровне дос-
тигается через деятельность региональных туристских организаций и специальных 
органов межгосударственных объединений. К важнейшим финансовым инструмен-
там, способствующим развитию экотуризма в странах ЕС, можно отнести следую-
щие структурные фонды: Европейский фонд регионального развития, Европейский 
социальный фонд, Европейский фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства. 
Опыт ряда государств (США, Великобритании, Германии и др.), добившихся 
значительных результатов в развитии экотуризма, свидетельствуют о том, что эф-
фективное государственное управление и регулирование особенно необходимо на 
этапе становления и является определяющим фактором в создании национального 
экотуристского рынка. Вместе с тем, национальные особенности стран, связанные с 
историей их развития, географическим положением, менталитетом населения и осо-
бенностями его социально-культурного развития, определяют существенные разли-
чия в системе управления и регулирования экотуризма. В связи с этим, выстраивая 
политику в области развития экотуризма, Республика Беларусь не должна копиро-
вать чужие схемы, а выработать собственную политику, учитывая, конечно же, меж-
дународный опыт. 
Развитие экологического туризма имеет большие перспективы в Беларуси, где 
природные территории составляют около половины площади страны. Основными 
инструментами государственного регулирования развития экотуризма в Республике 
Беларусь являются: совершенствование нормативно-правовой базы экотуризма, 
создание условий экономического стимулирования охраны и восстановления при-
родных ресурсов, подготовка профессиональных кадров для экотуристской деятель-
ности, формирование имиджа Беларуси на мировом рынке туризма, координация 
деятельности государственного и частного сектора в области развития экотуризма. 
Беларусь активно принимает участие в международном экологическом сотруд-
ничестве. Источниками экологического права на территории страны являются меж-
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дународные договоры и соглашения, заключенные Республикой Беларусь на двусто-
ронней и многосторонней основе, 12 международных природоохранных конвенций и 
протоколов, ратифицированных Республикой Беларусь. В развитии международного 
сотрудничества на многосторонней основе особое внимание в нашей республике 
уделяется обеспечению выполнения международных конвенций и протоколов к ним, 
разработке национальных механизмов их реализации. 
Являясь одним из учредителей ООН, Республика Беларусь на постоянной осно-
ве поддерживает контакты с ее организациями: ЮНЕП, ЮНЕСКО, ПРООН и др. 
Расширяется взаимодействие Беларуси с такими крупными международными орга-
низациями, как Совет Европы, Межгосударственный экологический совет, Про-
грамма ТАСИС Европейского сообщества, Всемирный банк, Евробанк и т. д. 
Таким образом, правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды в 
Республике Беларусь представляет собой попытку создания всеобъемлющего эколо-
гизированного законодательства, способного обеспечить эффективное функциони-
рование хозяйствующих субъектов в условиях устойчивого развития общества. 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
О. М. Кальченко 
Черниговский государственный технологический университет, Украина 
Опыт зарубежных стран мира свидетельствует, что эффективному регионально-
му развитию способствуют кластеры. Кластер – это добровольное территориально-
отраслевое объединение предприятий для осуществления скоординированной финан-
сово-хозяйственной деятельности. Наибольший экономический эффект развития ре-
гиона достигается вследствие научно обоснованного объединения предприятий, орга-
низаций и учреждений в соответствии с природными, социально-экономическими ус-
ловиями региона, его экономико-географическим положением.  
Основная цель создания кластера состоит в повышении конкурентоспособности про-
дукции или услуг членов кластера на рынках разных уровней и обеспечении экономическо-
го роста региона. Часто кластер стает лицом региональной экономики, устойчивым к 
внешним влияниям именно из-за взаимовыгодной кооперации и общих интересов. 
Важным фактором обеспечения экономического роста страны и ее регионов ос-
тается туристическая деятельность. Эксперты отмечают постоянный рост ее роли в 
структуре глобальной экономики. Поэтому изучение возможностей и опыта внедре-
ния кластерной модели организации туристической деятельности является достаточ-
но перспективным. 
Туристический кластер – это система производственно-технологического и ин-
формационного взаимодействия туристических предприятий, поставщиков базовых и 
дополнительных услуг в сфере создания туристического продукта. Туристические 
кластеры формируются на базе туристических активов региона и состоят из предпри-
ятий и организаций, которые напрямую или опосредовано, связаны с предоставлением 
туристических услуг, совместно используют специализированную туристическую ин-
фраструктуру и другие функциональные структуры хозяйства. В процессе формиро-
вания туристических кластеров похожие и взаимосвязанные предприятия взаимодо-
полняют друг друга и кооперируются для взаимообмена информацией, совместной 
координации действий. 
В структуре туристического кластера можно выделить три блока: 
